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ント）に関する質問、E 言語聴覚士に関する質問（第 2 研究の募集など） 
【結果】1）184 学級に送付し、34 学級から返信あり（回収率 18.5％）。2）外部専門家















意思を示しているので、本調査結果を踏まえて第 2 研究へと進めていく。 
【発表】日本教育心理学会第 54 回総会で発表予定 
 
